













































































員教授千 和々到氏 (日本中世史･国学院大学)と同併任助教授松島周一氏 (日
本中世史･愛知教育大学)に多大なご協力を頂いたことは､討論記録を⊥読す
れば看取されるものと思われる｡最後に､国際研究会のノウハウについてご教
示を賜った､鶴田啓氏 (日本近世史･東京大学史料編纂所)･米谷均氏 (日本
近世史･日本学術振興会特別研究員)にも深く感謝申し上げたい｡
(ハローウインの花火鳴り響くケインブリッジにて､史料館 ･渡辺浩一)
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